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Assalamualaikum wr. wb. 
 Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberi 
kesempatan pada saya untuk menyelesaikan novel ini dengan 
baik. Saya yakin masih banyak hal yang masih harus saya 
pelajari dan perbaiki. Melalui novel ini saya harap ada banyak 
hal baik yang bisa diambil pelajarannya.  
 Pada kesempatan ini sudah sepantasnya saya berterima 
kasih banyak untuk orang-orang yang telah mendukung dan 
memotivasi saya. Terima kasih kepada orang tua saya yang 
mendukung dengan cara apa pun, untuk bapak Memen 
Durchman selaku pembimbing saya, Ibu Yulianeta, Ibu Nenden 
Lilis, untuk Kak Hedi Hidayat selaku ilustrator, teman-teman 
seperjuangan, dan sahabat. Semoga novel ini bisa memberikan 
banyak manfaat untuk negeri ini. 
 
Jakarta, 23 Agustus 2021 
Yusra Arafah Araida 
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